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У статті проведено попередній аналіз та висловлено ставлення до науково-
популярного видання «Полтавці-відомі зоологи» полтавського вченого, кандидата 
геолого-мінералогічних наук, доцента Полтавського національного педагогічного уні-
верситету імені В.Г. Короленка Віктора Марковича Закалюжного. Вчений опрацю-
вав значний за обсягом і важливий за науково-інформаційним наповненням матеріал, 
осмислив, упорядкував й оприлюднив його, зробивши доступним для широкого загалу. 
Цим, на нашу думку, продовжив традиції вірного служіння Полтавщині, закладені 
свого часу М.І. Гавриленком. 
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«Історія науки і її минулого має критично складатися кожним на-
уковим поколінням і не тільки тому, що міняються запаси наших нау-
кових знань про минуле, відкриваються нові документи або знаходяться 
нові прийоми відновлення  минулого. Ні! Потрібно знову науково пере-
робляти історію науки, знову історично повертатися до минулого то-
му, що, дякуючи  розвитку сучасного знання, в минулому отримує зна-
чення одне і втрачає інше».  
В.І. Вернадський 
 
Учені різних наукових спеціаль-
ностей кожен у свій час неминуче по-
ставали перед необхідністю осмислити 
пройдений особистий шлях та, довіль-
но або мимовільно, оглянутися на своїх 
колег, їхню діяльність, їхній внесок у 
науку, нарешті, мати змогу опосеред-
ковано побачити себе на тлі інших… 
Знаючи Віктора Марковича осо-
бисто кілька десятків років, спілкую-
чись і розуміючи особливості поєд-
нання викладацької та дослідницької 
діяльності, автор відверто радів і радіє 
(про це вголос!) можливості нехай не-
частого, але ґрунтовного спілкування. 
Очевидно, ця публікація стане для 
нього певною несподіванкою, оскіль-
ки з різних причин останнім часом 
чомусь не прийнято писати слово по-
зитивного характеру щодо живих й 
активно діючих вчених як пошуков-
ців-збирачів і хранителів історії конк-
ретної науки, котрій віддано роки й 
роки життя, відтак, випущено «межи 
люди» сотні студентів… 
Від моменту останнього живого 
спілкування (24 Каришинські читання, 
18-19 травня 2017 року) пройшло по-
рівняно мало часу, коли вдалося при-
їхати до Полтави та, серед іншого, по-
слухати його змістовну екскурсію, 
проведену залами природничого фа-
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культету, зокрема, мінералогічним 
музеєм, а при неформальному спілку-
ванні отримати унікальне за колом пе-
рсоналій та потужне за інформацій-
ним наповненням видання «Полтавці 
– відомі зоологи» (2017). Вона створе-
на «на основі наукових публікацій у 
періодиці, відомостей з архівних уста-
нов, зажиттєвого спілкування з персо-
наліями» та «присвячена науковій, ви-
робничій та громадській діяльності ві-
домих вчених-зоологів» [1]. Для авто-
ра статті, який побачив Віктора Мар-
ковича іще в одній іпостасі – історика 
зоологічної науки, стало справжнім 
відкриттям виявлення 58 персоналій, 
особисто знайомих і незнайомих вче-
них – зоологів і природознавців. Сто-
рінки видання містили узагальнені ві-
домості у своїй переважній більшості 
про зоологів Полтавщини, а також тих 
учених, чий життєвий шлях вивів їх з 
Полтави чи Полтавщини та повів на 
всеукраїнський, союзний, навіть євро-
пейський рівень. 
Оцінюючи обсяги та глибину ро-
зроблення інформаційного насичення 
означеної Віктором Марковичем теми 
з історії української зоології, аналізу-
ючи цілісно вибудувані біографії пер-
соналій, мимовільно думалося про по-
движництво в науці, відданість у слу-
жінні для та заради неї, але не для 
власної слави, а для прийдешніх, кот-
рим спрямовується й адресується, вла-
сне, цілісне інформаційне поле з пи-
тань природознавства. 
…А поле природознавчої науки 
велике та рясно засіяне відомостями про 
різних вчених, їх життєвий шлях і нау-
кову діяльність, кожен гран котрих здо-
бувався з різних джерел клопіткою пра-
цею, щоденною турботою та потугою 
щодо руху задуму вперед, пошуком 
правдивого слова або достовірної інфо-
рмації, адже за всім наповненням чітко 
спостережено особисту персональну ві-
дповідальність автора за кожну вписану 
подію, явище в житі чи діяльності…  
Звичайно, знайомлячись з відо-
мостями про І.Д. Іваненка (1907-1975), 
М.І. Петрика (1897-1997),  Б.Р. Пиляв-
ського (1931-2010) та М.Т. Шевченка 
(1934-2015) які навчали, вели практи-
чні заняття чи польові практикуми з 
відомостями, наданими автором, роз-
ширюєш свої знання про них, аналізу-
єш і співвідносиш з власними уявлен-
нями та відповідними знаннями та су-
дженнями про них.  
Варто сподіватися та небезпідста-
вно стверджувати, що у студентів за-
лишилися тривалі приємні та теплі 
спогади про Івана Дем’яновича Іванен-
ка, професора-зоолога, оригінального 
лектора й прекрасного знавця хребет-
них, а також суміжних знань з ботаніки 
та геології відповідних місцю прове-
дення занять, особливо під час велико-
го практикуму із зоології хребетних. 
Загальна думка студентства щодо про-
фесора Іваненка передана достатньо 
точно, головне, – вичерпно. Віктору 
Марковичу вдалося передати методику 
та атмосферу екзамену, які приймав 
І.Д. Іваненко. Доречно бачиться нага-
дати, що одним з перших ґрунтовних 
досліджень молодого вченого стало 
вивчення біології та значення чайки-
реготуна (Larus cachinnans, Pall. [2].  
Микита Іванович – педагог, роз-
важливий і спокійний, вражав своєю 
ерудицією, компетентністю та знання-
ми щодо різноманітних груп безхребе-
тних, це виявлялося у ході польового 
практикуму із зоології зі студентами на 
першому курсі, котрий проводився у 
природі (правий берег р. Ворскла, ра-
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йон сіл Нижні Млини та Гора). Дореч-
ним бачиться зауважити, що щоденні 
екскурсії в околиці Полтави допомага-
ли формувати уявлення про неї як про 
місто з багатющою давньою історією… 
Богдан Романович Пилявський і 
сьогодні перед очима: смаглявий на 
виду, середнього росту, із зачесаним 
назад гарним чорним волоссям. Ви-
кладав з чітким знанням справи, ціле-
спрямовано формував знання про світ 
отих тварин, з якими у переважній 
своїй більшості сільські діти – його 
студенти мали свої уявлення ще з ди-
тинства. Серед іншого, найбільше за-
пам’яталися розповіді про його на-
вчання в школі за часів панської 
Польщі та система покарань за вчинки 
й порушення дисципліни, які тодішнім 
вчителям здавалися непедагогічними 
(розповідав про таке під час традицій-
ного осіннього трудового семестру). 
Микола Тихонович Шевченко 
практично ввесь час був «занурений» 
у дослідження фізіології миловидних 
гризунів, чим викликав глибоку пова-
гу студентів як науковець. Мав неве-
личку лабораторію на території тоді-
шньої агробіостанції, де разом з гурт-
ківцями вів дослідження. Заняття вів 
емоційно, з гумором, часто застосову-
вав народні приказки, прислів’я. За-
пам’ятався доброзичливим і готовим 
допомогти за потреби.  
Серед кола полтавців-зоологів, 
відомості про яких Віктор Маркович 
залучив до видання, із задоволенням 
знаходиш звичні прізвища вчених, ви-
продуковане ними знаннєве напов-
нення зоології використано автором 
статті з тією чи іншою метою при йо-
го науковому пошуку. З приємністю 
ним відзначалося, що оціночні су-
дження про вчених-полтавців співпа-
дають, це свідчить про єдність алгори-
тму оцінки їхнього внеску в розроб-
лення поля української зоології, адек-
ватного ставлення до їхнього місця в 
системі вироблення зоологічних 
знань, нарешті, бажання взнати яко-
мога більше про їхнє життя та науко-
во-дослідницьку діяльність. 
Аналіз внеску цих вчених у роз-
виток зоології дав достатні підстави 
розділити їхній творчий доробок, при 
всій умовності такого поділу, на на-
ступні складові: регіональну, загаль-
ноукраїнську, союзну та європейську. 
Так, до знаних вчених першої складо-
вої, на нашу думку, можна віднести 
зоолога-орнітолога М.О. Зарудного 
(1859-1919), котрий досліджував орні-
тофауну околиць Полтавської губернії 
[3, 4]. Звичайно, обсяг його внеску у 
вивчення хребетних, найперше птахів, 
навіть важко уявити, тому відважний 
полтавець «… отримав від Російсько-
го географічного товариства срібну 
медаль ім. М.М. Пржевальського» 
(1907) [5, с. 30]. 
Унікальний за своїм науковим 
статусом і науковими здобутками 
полтавський орнітолог-зоогеограф 
М.І. Гавриленко (1889-1971), добре 
знаний сотням вчителів Полтавщини 
та інших областей не тільки як блис-
кучий лектор педінституту та знавець 
природи. Одна з його перших студен-
ток відзначила: «Перш ніж піти на пе-
нсію, М.І. Гавриленко створив на при-
родничому факультеті зоологічний 
музей…» [6, с 130], – який у майбут-
ньому виявився одним з обов’язкових 
складників ВНЗ університетського 
типу. Ці слова про О.А. Стасилюнас, 
яка розповідала студентам і про Вале-
рію Мельничук (Кец у дівоцтві, авт.) у 
майбутній долі якої Микола Іванович 
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зайняв принципову позицію, допоміг 
перейти на навчання з Полтавського 
державного педінституту до Київсько-
го державного університету на біоло-
гічний факультет, після закінчення 
якого вона тривалий час вивчала вод-
но-болотну орнітофауну Київського 
моря як регіональний зоолог-
орнітолог, а також Українського По-
лісся та інших частин України. Мате-
ріал про неї Віктор Маркович також 
помістив до видання [7]. 
Віктор Маркович долучив до 
полтавських вчених-зоологів і широко 
відомого українського вченого широ-
кого профілю, зоолога, орнітолога, ав-
тора першої спеціалізованої моногра-
фії «Зоогеографія УРСР» (1936), ори-
гінального дослідника епічного твору 
української минувшини «Слова о пол-
ку Ігоревім», уродженця Полтавщини 
Миколу Васильовича Шарлеманя 
(1887-1971) [8, 9]; знаного вченого-
малаколога Ігора Борисовича Люрина 
(1936-2011) [10], уродженця Київщи-
ни, який упродовж 1975 – 83-го років 
працював доцентом, завідувачем ка-
федри зоології; не забув і про уродже-
нця м. Костянтинограда (нині Красно-
града Харківської області) відомого 
вченого-гідробіолога, директора Ін-
ституту біології південних морів АН 
УРСР Володимира Олексійовича Во-
дяницького (1893-1971) [11].  
З числа 58 вчених-зоологів 
Полтавщини автором статті з різною 
мірою особистих відомостей про них 
згадано лише про декілька персона-
лій, решта з достатньо великого ма-
сиву піднятого Віктором Маркови-
чем «на гора» матеріалу залишилися 
в згаданому виданні, однак, не ска-
зане про них окреме слово ні на йоту 
не применшує їхньої наукової, виро-
бничої та громадської діяльності! 
Водночас слід наголосити, що вико-
нана Віктором Марковичем робота 
варта щирої вдячності та вбачається 
гідним продовженням традицій вір-
ного служіння рідній Полтаві та 
Полтавщині, закладених свого часу 
М.І. Гавриленком. 
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Рогожа М.Н. Заметный вклад в исследование истории зоологии. В статье 
проведен предварительный анализ и высказано  отношение к изданию полтавського 
ученого, кандидата геолого-минералогических наук, доцента Полтавского нацио-
нального педагогичесого университета имени В.Г. Короленко Виктора Марковича 
Закалюжного «Полтавцы-известные зоологи». Ученый обработал значительный за 
объемом и важный за научно-информационным наполнением материал, осмыслив, 
упорядочив и опубликовал его, сделав доступным для общественности. Этим, по 
нашему мнению, продолжил традиции верного служения Полтавщине, заложенные в 
свое время Н.И. Гавриленко. 
Ключевые слова: история зоологии, Полтава, известные полтавцы-зоологи, 
традиции, В.М. Закалюжный. 
 
Rogozha M.N. Remarkable Contribution to History of Zoology Studies. The paper 
deals with the preliminary analysis and author’s attitude to popular scientific book “Fa-
mous Zoologists from Poltava Region” by Poltava scientist, PhD in Geologo-mineralogical 
sciences, Associate Professor of V.G. Korolenko National Pedagogical University of Pol-
tava, Viktor Markovych Zakaluizhny. Zakaluizhny elaborated massive in volume and 
important in scientific and informative content materials, comprehended, arranged and 
published them. On the author’s opinion, by these activities Zakaluizhny developed 
traditions that were established by M.I.Havrylenko. 
Key words: history of zoology, Poltava, famous zoologists from Poltava region, tradi-
tions, V.M. Zakaluizhny 
 
